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Late Baroque Manor Houses  
of Split’s New Nobility in Sutivan
ApstrAkt
Artikulirana pročelja dviju reprezentativnih kuća u Sutivanu odra-
žavaju tripartitni tlocrt. Prostranija kuća pripada inačici sa salo-
nom i četiri sobe dok manja ima reducirani trodjelni raspored. Ge-
ometrijsko-aritmetički sustav komponiranja zrcalne dispozicijske 
sheme, preklopljen s tlocrtima bračkih kasnobaroknih trodijelnih 
zdanja, uz oblikovne pojedinosti, upućuje na arhitektonske zamisli 
trogirskih graditelja iz obitelji Macanović-Raguseo.
ključne riječi
18. stoljeće, Sutivan, tripartitni tlocrt, proporcijski sustav, heksa-
gram, Macanović-Raguseo
AbstrAct
The articulated façades of the two representative houses in Sutivan reflect 
a tripartite floor plan. The more spacious house belongs to the version 
with a lounge and four rooms while the smaller one has a reduced three-
part layout. The geometric-arithmetic system of composing the mirror 
disposition scheme, overlaid with the floor plans of Brač’s late Baroque 
three-part buildings, with design details, points to the architectural ideas 
of Trogir builders from the Macanović-Raguseo family.
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U terenskim istraživanjima bračkog povijesnog 
graditeljskog fonda, u potrazi za primjerima re-
prezentativne arhitekture s tripartitnom tlocrt-
nom organizacijom koji bi prethodili nedavno 
predstavljenim klasicističkim građanskim pa-
lačama Gligo u Bobovišću i Hranotić na Bolu iz 
vremena napoleonskih ratova,1 pronađeno je šest 
zdanja. Rezultati povijesno-umjetničkih istraži-
vanja i prijedlog proporcijskog sustava četiriju od 
tih kuća: Gligo u Bobovišću Luci, Fertilio u Nere-
žišću, Marangunić u Milnoj i Rendić u Supetru, već 
su objavljeni.2 Njih su podigle obogaćene i ugled-
ne obitelji brodovlasnika i veleposjednika pučkog 
podrijetla tijekom druge i treće četvrtine 18. sto-
ljeća, razdoblja znatnog i neprekinutog privred-
nog uspona, popraćenog kulturnim strujanjima 
iz razvijenijih središta, poglavito Mletaka. Osim 
u kući Marangunić, tlocrti su podijeljeni na pro-
strani središnji salon s parovima uglavnom kva-
dratnih prostorija postrance („Quattro stanze e un 
salon, xe la casa d`un Schiavon.”). U ovom tekstu 
obrađuju se dvije preostale kuće koje se izdvajaju 
stupnjem reprezentativnosti, odnosno artikula-
cije pročelja. Veća se nalazi zapadno od sutivan-
ske župne crkve, a manja između Kavanjinovog 
dvora i sklopa s kulom Marjanović. Za razliku od 
četiriju ranije objavljenih kuća, monumentalnih u 
svojoj jednostavnosti, ovim su dvjema naručitelji 
mogli pripadati gradskoj aristokraciji.
Za identifikaciju ovih nekretnina te njihovih vje-
rojatnih naručitelja, kao prvi sustavni i pregledni, 
korišteni su podaci iz prvog austrijskog katastar-
skog plana i popisa iz prve polovine 19. stoljeća. 
Pod pretpostavkom da je kuća stečena unutar obi-
telji, pomoću podataka iz sutivanskih i splitskih 
crkvenih matica – iz kojih je razvidan obiteljski 
i društveni status te razdoblje u kojem su živjeli 
pojedini pripadnici – rekonstruirano je obiteljsko 
stablo te su potom detektirani najizgledniji naru-
čitelji. Njihova imena pojavljuju se i u literaturi 
1 Kuća Bergeljić, pogled sa sjeveroistoka 
(foto: Jasenko Rasol)
Bergeljić manor house, northeast view 
(photo: Jasenko Rasol)
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koja obrađuje povijest otoka Brača, uglavnom 
u raznim popisima stanovništva sačinjenim za 
potrebe mletačke uprave.3 Za potvrdu, odnosno 
odbacivanje hipoteze o naručiteljima, nužno je 
obuhvatiti i fond privatno-pravnih isprava, pr-
venstveno onaj pohranjen u Državnom arhivu u 
Splitu. U svrhu izrade što točnije arhitektonske 
dokumentacije, sva u ovom radu prikazana pro-
čelja, kao i tlocrt prvog kata djelomično urušene 
manje kuće, snimljena su geodetskim laserskim 
instrumentom uz ručnu izmjeru unutrašnjosti 
veće kuće. Na osnovi preciznih izmjera, za sve 
kasnobarokne tripartitne bračke kuće daje se au-
tentičan prijedlog proporcijskog sustava za kom-
poniranje zrcalne dispozicijske sheme temeljen 
na kombinaciji omjera cijelih jednoznamenka-
stih brojeva izvedenih iz heksagrama.4 Istraživa-
nje je provedeno prema znanstvenim kriterijima: 
podudarnosti sustava sa stvarnim proporcijama, 
eventualne zabilježenosti u povijesnim izvorima 
(tekstualnim ili grafičkim), usporedivosti (unu-
tar kategorije ili opusa), matematičke podloge 
oblikovanja, jednostavnosti izrade i praktično-
sti primjene, od kojih bi barem neki trebali biti 
zadovoljeni.5 Zajedno s rezultatima morfološke 
analize, predloženi sustav, koji upućuje na ostva-
renja učenih arhitekata, predstavlja podlogu za 
atribuciju i ovih dviju bračkih kasnobaroknih 
tripartitnih kuća.
Sutivan, bračko primorsko naselje sučelice Splitu, 
osnovano je u vrijeme osmanlijskih prodora na 
makarsko primorje doseljavanjem podgorske obi-
telji Ivanović u drugoj polovini 15. stoljeća. Za nji-
ma su ubrzo došli splitski plemići Božičević-Nada-
li, koji 1505. godine podižu prvu kulu u podanku 
uvale.6 U 17. stoljeću svoju kulu, odnosno kaštel, 
grade i poljički Dražojevići-Marjanovići. Pojedini 
Splićani i ženidbom nasljeđuju sutivanske posjede, 
poput Marka Cavagninija, trgovca talijanskog po-
drijetla, oženjenog Marijetom iz splitsko-sutivan-
ske obitelji Božičević-Nadali. Njihov sin Jerolim, 
odvjetnik i jedan od značajnijih baroknih pjesnika 
na hrvatskom jeziku, podiže krajem tog stoljeća 
ljetnikovac na predjelu između dvaju navedenih 
kaštela. I drugi Splićani, poput bogatog i uglednog 
Bartula Capogrossa Ivanovog, spominju se tijekom 
tog razdoblja u sutivanskim maticama. Ovim zda-
njima, koja su pridonijela ladanjskom karakteru 
naselja, treba pridodati kuće (iako bez izrazitih 
arhitektonskih odlika) obitelji Definis iz 19. sto-
ljeća te one obitelji Ilić, koja je u posjedu kaštela 
naslijedila obitelj Božičević-Nadali i pretvorila ga 
u ladanjski sklop opremljen prema građanskom 
ukusu. Potonji primjeri predmet su stručnog in-
teresa tek poradi sačuvanih interijera 19. stoljeća.7 
Zdanja lokalnih plemića (Petritio, Lukšić-Niže-
tić, Soljančić, Zuanić) iz baroknog razdoblja, ako 
su i zadržala donekle neokrnjen oblik, ne ističu 
se među mjesnim povijesnim građevinama zbog 
nedostatka prostornih i stilskih značajki, što se za 
reprezentativne kuće predstavljene u ovom radu 
ne može reći, iako su s ovima dijelile zajednički 
usud beznačajnosti.
Kuća većih gabarita s četverostrešnim krovištem, 
pripisana obitelji Bergeljić, podignuta je usred 
pravokutnog vrta (sl. 1), koji s istočne strane me-
đaši s dvorištem župne crkve, a prema sjeveru se 
prije obzidavanja obale vjerojatno prostirao do 
morskog žala. Nad glavnim pročeljem okrenutim 
moru uzdiže se trokutasto zaključen središnji za-
bat s biforom, ukrašen polu-uglatim zavojnica-
ma. Na visoko prizemlje uspinje se simetričnim 
2 Detalj glavnog pročelja kuće Bergeljić  
(foto: Duško Čikara)
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se na katovima ponavlja prostorna zamisao s pro-
stranim salonom te parom manjih odaja sa svake 
strane (sl. 3).8 Jednaki format prozora i istovjetno 
oblikovanje okvira na svim pročeljima već na prvi 
pogled upućuju na izostanak funkcionalne po-
djele etaža, čime se izdvaja iz mase onovremenih 
rezidencijalnih građevina – urbanih i ladanjskih 
– s prizemljima bez iznimke namijenjenima skla-
dištenju, obrtu ili trgovini. Kuća tako ima samo 
dvije reprezentativne, stambene etaže i potkrovlje. 
Osim preinaka s prednje strane, najveće promje-
ne dogodile su se na začelju. Recentno je izveden 
niz otvora u potkrovlju te betonska balkonska 
ploča, dok se u starije zahvate ubrajaju preinake 
krakovima stubišta do osno smještenog ulaza. 
Središnja os dodatno je naglašena balkonom s 
konzolama oblikovanim u razvedenijoj inačici S 
profilacije (sl. 2). Pročelja su izvedena ujednače-
nim redovima krupnijih klesanaca. Rastvorena 
su jednostavno oblikovanim otvorima i zaklju-
čena kamenim žlijebom četvrtastog presjeka na 
duboko usađenim izvijenim konzolama. Zrcalni 
raspored osi, pet na dužim i po dvije na bočnim 
pročeljima – uz grupiranje tri središnje na glav-
nom – jasno odražava hijerarhiju unutrašnje po-
djele te određuje tipološku pripadnost skupini u 
jednom dahu podignutih kasnobaroknih bračkih 
reprezentativnih kuća tripartitnog tlocrta, u kojoj 
3 Pretpostavljeni prvotni tlocrt i pogledi  
kuće Bergeljić nakon prve vlasničke podjele 
(arhitektonska snimka: D. Čikara i A. Ćurić)
Bergeljić manor house, presumed original  
floor plan and views after the first division of ownership  
(architectural drawing: D. Čikara and Anka Ćurić)
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4 Ostatak okvira prozorskog otvora u prizemlju  
začelja kuće Bergeljić (foto: D. Čikara)
Bergeljić manor house, remains of the original  
window frame on the ground floor at the back of the house 
(photo: D. Čikara)
5 Dio začelja kuće Bergeljić snimljen u drugoj polovini  
20. stoljeća (nepoznati autor)
Bergeljić manor house, part of the back of the house,  
second half of the 20th century (anonymous author)
6 Ulaz u bočnu prostoriju u prizemlju kuće Bergeljić  
(foto: D. Čikara)
Bergeljić manor house, entrance to the side room  
on the ground floor (photo: D. Čikara)
pristupalo se iz danas podijeljenog salona kroz 
otvore s klesanim profiliranim nadvratnicima. U 
prednjem dijelu prizemlja na jednom je otvoru in 
situ sačuvan par dvokrilnih vratnica s ukladama 
u obliku romba (sl. 6). Suprotno tradiciji smješta-
nja u potkrovlje, kuhinja je u prizemlju. Položaji 
jednostavno oblikovanih ugrađenih kuhinjskih 
ormara rezultirali su, po vertikali dosljedno pro-
vedenim, otklonom krajnje jugozapadne prozor-
ske osi od simetrije začelja. Otvor za dostavu jela 
u zidu prema susjednoj bočnoj prostoriji potonju 
određuje kao blagovaonicu. S obzirom na saču-
vane prvotne položaje drvenih stubišta u kućama 
Gligo i Fertilio,10 može se pretpostaviti da je ono 
prozorskih otvora u ulaze (sl. 4), vjerojatno na-
kon što je stražnji dio rasparceliranog i u velikom 
dijelu izgrađenog vrta nasut do praga prvotnog 
ulaza smještenog u simetrali začelja. Do njega se 
moglo pristupiti kraćim stubištem.9 Nepravilno 
usađene konzole drugačijeg oblika i izvedba bal-
konskog otvora na začelju, s okvirima bez upu-
štenih bridova (sl. 5), upućuju na naknadni zahvat 
– izveden vjerojatno prilikom međuvlasničke uz-
dužne podjele tlocrta. Za razliku od građanskih 
bračkih tripartitnih kuća, ovdje je podjela u pot-
punosti izvedena masivnim zidovima. U bočne 
prostorije, u kojima kamene konzole upućuju na 
nekoć vidljivu drvenu međukatnu konstrukciju, 
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Melkiorovog.16 Otac bojnika Petra, sargente ma-
ggior Luka i zapovjednik konjaničkih te oltrema-
rinskih postrojbi kolunel Melkior, obojica također 
i guvernaduri, sinovi su Petra Bergeljića. Taj conte 
Petar i njegov stariji brat conte Ilija prebjegli su za 
Morejskog rata iz bosanskog Podhuma u okolici 
(H)livna. Osim što su kao venturini ratovali radi 
plijena, za ratne zasluge dodijeljeno im je duka-
lom državno plemstvo, a nastanili su se u Splitu.17 
S obzirom na dostupne informacije, o plemićkoj 
obitelji Bergeljić nema objavljenih radova. Pozna-
te su jedino dvije inačice obiteljskog grba: u prvoj 
je u gornjem plavom polju zlatni orao, a u donjem 
srebrnom polju tri ulijevo ukošene zlatne grede; u 
drugoj je na plavom polju zlatni orao. Prema po-
dacima iz splitskih matica, njihova grobnica bila 
je u crkvi sv. Dominika, a prema kraju stoljeća 
pojedini su se članovi ukapali i u Sutivanu kada bi 
ondje preminuli. Da Julija i Margarita nisu kup-
njom došle u posjed nekretnine, upućuje i lista 
pacijenata mjesnog liječnika iz 1806. godine,18 u 
7 Kuća Marjanović, pogled s jugozapada 
(foto: D. Čikara)
Marjanović manor house, southwest view 
(photo: D. Čikara)
i u ovom slučaju bilo izvedeno unutar gabarita 
salona, prislonjeno uz bočnu stranu. Ovakav se 
položaj stubišta u tipologiji dubrovačke barokne 
arhitekture (u primjerima s jednim parom bočnih 
prostorija) smatra konzervativnim rješenjem,11 
dok ovdje omogućuje potpunu pravilnost tlocrta. 
Kuća se u literaturi, po kasnijim vlasnicima, naziva 
Lukšić-Marinković,12 a u lokalnoj predaji naziva 
se „Francuzovom kućom”. U prvom popisu ka-
tastarske općine Sutivan, na sjevernoj i na dijelu 
južne polovice, pod brojevima 321 i 323 upisana 
je Julija Ollandini, a na ostatku južne pod brojem 
322 Margarita Passagnoli i liječnik Andrija Defi-
nis.13 S obzirom na to da je Sutivan bio ladanjsko 
boravište pripadnika viših splitskih društvenih 
slojeva, a prva dva prezimena ne pripadaju brač-
kom stanovništvu već su nađena u splitskim ma-
tičnim knjigama, iz kojih je razvidno da je Julija, 
supruga Filipa Dominika Ollandinija14 iz Sarzane,15 
kći Luke, odnosno unuka bojnika Petra Bergeljića 
Lukinog. Margarita je pak udovica Petra Bergeljića 
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kojoj se u popisu glava kućanstava navode Petar 
Bergeljić (zasigurno Lukin sin jer je Petar Melkio-
rov umro godinu prije) i Margarita Bergeljić, udo-
vica bez potomstva. Ovu kuću se za sada, s obzi-
rom na streloviti ekonomski i društveni uspon te 
naknadnu rodbinsku podjelu, ali i na plauzibilnu 
pretpostavku da su su-naručitelji istraženih brač-
kih kuća uglavnom bila braća, može smatrati za-
jedničkom investicijom Melkiora i Luke Petrovih, 
visoko rangiranih mletačkih vojnih časnika. Vre-
mensko određenje podizanja u drugu četvrtinu 18. 
stoljeća temelji se na dugogodišnjoj prisutnosti 
Bergeljićevih u Sutivanu, razvidnoj iz mnogobroj-
nih upisa u župnim matičnim knjigama rođenih i 
vjenčanih.19 Objavljen je i dokument iz 1733. godi-
ne u svezi Melkiorovih okolnih zemljišnih posje-
da.20 S obzirom da sargente maggior Luka umire 
1748. godine, može se smatrati da je gradnja do 
tada bila barem započeta.21 
Manja kuća, demoliranog četverostrešnog krova 
i interijera, pripisana je obitelji Marjanović. Ne-
koć je vjerojatno sezala do žala, stiješnjena izme-
đu Kavanjinovog ljetnikovca, podignutog na po-
sjedu obitelji Božičević-Nadali iza komunalne 
lože22 te sklopa Marjanović s obrambenom kulom 
na istočnom kraju kratke uvale (sl. 7). Iza nje se 
prema istoku duboko pruža uska parcela. Ra-
ščlamba pročelja također odaje tripartitnu po-
djelu. Glavno pročelje, zidano pomnije obrađe-
nim (tesanim) blokovima, po vertikali je 
artikulirano blagom istakom podnožja zida i 
razdjelne trake, iz koje se u istoj ravnini izdižu 
okviri pet ravnomjerno razmaknutih otvora na 
katu. Središnja os naglašena je ulazom u prize-
mlje, balkonom na konzolama s čelima u obliku 
mesnatog lista te viticama i rombovima na boč-
nim stranicama (sl. 8), ukrasima karakteristič-
nim za barokni repertoire urbanih i ukrašavanju 
sklonijih sredina.23 Zaključena je trokutasto za-
vršenom središnjom istakom s otvorom balko-
nate, također obrubljenom jednostavnim traka-
ma (sl. 9). Bočni ulaz na sjevernom kraju glavnog 
pročelja vodi u vežu (mletački androne), kojom 
se pristupa u stražnje dvorište. Okviri ulaza ukra-
šeni su oblim profilom (baštunom) na bridu svi-
jetlog otvora i četvrtastim bazama s jednostav-
nom linearnom bordurom dok otvori na gornjim 
etažama imaju uobičajeno oblikovane okapnice. 
Na starim fotografijama vidljivi su manji prozori 
u prizemlju, određenje gospodarske namjene eta-
že, te stubište kojim se s balkona u jednom kraku 
spuštalo prema jugu.24 Bočna pročelja, naprotiv, 
8 Balkonske konzole na glavnom pročelju kuće Marjanović 
(foto: D. Čikara)
Marjanović manor house, balcony consoles on the main façade 
(photo: D. Čikara)
9 Središnja os glavnog pročelja kuće Marjanović  
(foto: D. Čikara)
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nemogućnosti da se rastvori s južne strane pre-
ma Kavanjinovom dvoru i tako formira stražnja 
bočna prostorija (sl. 11). Sudeći prema vidljivim 
ležištima za sidrenje lakih zidova, tlocrtna po-
djela išla je na pola pedlja od triju prozorskih niša 
salona. Na starim fotografijama razabire se do-
punjavanje glavnog pročelja u istom rasteru na-
kon uklanjanja očito starije komunalne lože u 
drugoj polovini 19. stoljeća.25 S obzirom na to da 
je korpus kuće povezan s kulom Marjanović okvi-
rom ulaza u njegov dvor te da je, suprotno slije-
pom južnom pročelju, sjeverno rastvoreno pro-
zorom koji gleda u dvor Marjanovićevog sklopa 
kao i da je, vice versa, južno pročelje potonjeg 
rastvoreno prema dvorištu ove kuće brojnim 
otvorima, naručitelje njezine gradnje treba tra-
žiti u tom rodu. Shodno je napomenuti da je Je-
rolim Kavanjin prilikom gradnje ljetnikovca vo-
dio spor s Jankom Marjanovićem i potom 
njegovim sinom Franom, jer se sa zapadne strane 
naslonio na njihov zid te onemogućio otjecanje 
imaju strukturu vernakularne gradnje od nepra-
vilno uslojenih redova manjeg priklesanog ka-
menja. Južno pročelje prema dvorištu Kavanji-
novog ljetnikovca je slijepo, dok je nasuprotno, 
koje zatvara Marjanovićev dvor, rastvoreno samo 
jednim prozorom u blagom otklonu od simetrale 
(sl. 10). Na katu začelja, u njegovoj osi, nalazi se 
prvotni ulaz (niša ima stratigrafiju žbukanih i sli-
kanih slojeva istovjetnu ostalim zidnim plohama), 
smješten ispod trokutasto zaključene istake. Uz 
veći je dio stražnjeg dijela kuće do 1878. godine, 
prema uklesanim brojkama, dozidana gospodar-
ska zgrada. Time su poništeni stražnji prozori sa-
lona. Ulaz na katu podrazumijevao je nekakav 
podest i vanjsko stubište prislonjeno uza zid. Po-
radi samo jedne prozorske osi na sjevernoj strani 
ova kuća ne pripada inačici tripartitne podjele s 
četiri bočne prostorije, već je prostorni raspored 
ovdje reduciran. Kao prvenstveni razlog nameće 
se nedostatna tlocrtna dubina, ali ne može se is-
ključiti ni poštivanje načela zrcalnosti – zbog 
10 Kuća Marjanović, pogled sa sjeverozapada 
(foto: D. Čikara)
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oborinske vode.26 Činjenica da zidovi ove kuće 
jedini dodiruju perimetar Kavanjinova ljetnikov-
ca, koji se s vremenom nije tlocrtno mijenjao već 
je njegova barokna struktura u obliku slova L ra-
sla samo u visinu, osnažuje pretpostavku o na-
ručitelju iz obitelji Marjanović. S obzirom da je 
ljetnikovac, iako izvorno prizemnica, nadvisio 
Marjanovićev očito još niži zid,27 može se speku-
lirati o postojanju prizemne vernakularne gra-
đevine, na čijem je položaju podignuto reprezen-
tativno zdanje. Marjanovići potječu od poljičkog 
plemićkog roda Dražojevića. Pokoljenjima su bili 
istaknuti mletački vojni časnici.28 Posljednji muš-
ki pripadnik Jerolim, sin kapetana conte Janka, 
oženio je do 1718. godine Marinu Marini, udovu 
Pasqualigo, mletačku patricijku (oko 1685. – 
1763.).29 Iako bi pretpostavku o pripadnosti kuće 
reprezentativnog pročelja Jerolimu Marjanoviću 
i njegovoj ženi plemenita roda – još k tome i Mle-
čanki – trebalo potvrditi arhivskim nalazima, re-
ducirani raspored od samo tri prostorije na stam-
benom katu te položaj otvoren panoramskom 
pogledu sa zapada i istoka upućuju na oblikovanje 
ladanjskog ambijenta za ugodan boravak plemić-
kog para bez potomstva. Stoga se Jerolim Marja-
nović za sada može smatrati izvjesnim naručite-
ljem. Njegovoj najstarijoj udanoj sestri Katarini 
suprug je trogirski plemić, doktor obaju prava, 
Ivan Antun Palladini (oko 1692. – 1746.), dok je 
mlađa, Ana, udana za kapetana Fridrika Nonve-
illera. Za Nonveillere se zna da su naslijedili po-
sjed Marjanovićevih,30 ali je manje poznata činje-
nica da je mlađa Katarinina kći Kornelija supruga 
splitskog plemića Petra Capogrossa.31 Iako vjen-
čani još 1740. godine, Kornelija i Petar zabilježeni 
su u sutivanskim maticama nedugo prije smrti 
contesse Marine, prilikom krštenja prvog djeteta 
kućne služavke, što upućuje na pretpostavku da 
su tek nasljeđivanjem dijela Jerolimovih nekret-
nina u mjestu trajno naselili poslugu. Njihova 
posljednja neudana kći, contessa Ana, umire 1825. 
u Sutivanu in domo suo. Da je dio sutivanskog 
posjeda Marjanovićevih pripao i Heleni udanoj 
Cippico, starijoj Katarininoj kćeri, vidljivo je iz 
jednog od popisa sutivanskih izvoznika vina, u 
kojem je naveden i njezin sin, conte Marko.32 Gra-
đevina je u prvi austrijski katastar upisana pod 
brojem 155. Nije kategorizirana kao stojna kuća 
nekog od Jerolimovih nasljednika, nego kao skla-
dište Nikole Ilića i njegove braće. Magazzino dr. 
Ilića se navodi i u predstavci iz 1878. godine, ko-
jom se traži uklanjanje lože ispred Kavanjinovog 
11 Pretpostavljeni prvotni tlocrt kata, glavno i sjeverno 
pročelje kuće Marjanović: M1 – sklop kuća Marjanović, 
M2 – dvor Marjanović, M3 – Marjanovićeva kula, K1 
– Kavanjinov ljetnikovac, K2 – Kavanjinov dvor, L – 
komunalna loža (situacija: Ured ovl. ing. geodezije Ante 
Strunje; arhitektonska snimka: D. Čikara i A. Ćurić)
Marjanović manor house, presumed original floor plan, the 
front and north façade: M1 – Marjanović manor houses 
complex, M2 – Marjanović courtyard, M3 – Marjanović tower, 
K1 – Kavanjin manor house, K2 – Kavanjin courtyard, L – 
communal loggia (situation: licensed geodetic engineer Ante 
Strunje; architectural drawing: D. Čikara and A. Ćurić)
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ljetnikovca, a što bi išlo u korist i vlasniku ove 
kuće jer njezino se vanjsko stubište do tada lo-
milo na dva kraka.33 Braći Valentinu i Nikoli, si-
novima Ivana Ilića, zbog ratnih je zasluga u po-
sljednjem mletačko-turskom ratu dodijeljen 
plemićki naslov, tako da njihov društveni uspon 
započinje oko polovine 18. stoljeća, da bi krajem 
istog već osnivali trgovačka društva.34 Međutim, 
ako je suditi po tituliranju u sutivanskim mati-
cama,35 pripadnici ovog roda do sredine stoljeća, 
doba kojem ovo zdanje prema stilski oblikovanim 
elementima vjerojatno pripada, još nisu dosegli 
društveni i ekonomski status koji bi bio predu-
vjetom za gradnju kuće s ovako reprezentativnim 
pročeljem, a za koje se može smatrati da je pak u 
neskladu s reduciranim unutrašnjim rasporedom 
sa stanovišta funkcionalnog obiteljskog stanova-
nja. Štoviše, pripadnici roda Ilić ni ne obitavaju 
u istočnom dijelu naselja početkom 19. stoljeća.36 
Stoga se može pretpostaviti da su braća Ilić tek 
kupnjom od Marjanovićevih nasljednika stekli 
kuću i pretvorili je, zajedno s dvorišnim dograd-
njama, u gospodarsko-skladišni kompleks. Či-
njenica da su u jednom trenutku Ilići došli i u po-
sjed sklopa oko renesansne kule Božičević-Nadali, 
pedesetak metara prema jugozapadu, otvara mo-
gućnost rekonstruiranja prvotnog izgleda začelja 
tripartitne kuće.37 Naime, prilikom preoblikova-
nja njegove obalne fronte tijekom druge polovine 
19. stoljeća, u pročelje su ugrađene balkonske 
konzole (sl. 12), istovjetne onima na glavnom 
pročelju Marjanovićeve kuće. Stoga se može pret-
postaviti da su izmještene upravo prilikom za-
klanjanja začelja gospodarskom zgradom. U tom 
smislu, duboka se ugradnja može pripisati ošte-
ćenjima prilikom vađenja s izvorne pozicije iako 
se kao razlog ne može isključiti ni veća debljina 
zida u koji su konzole vrlo vjerojatno sekundar-
no usađene. Izvedbu vanjskog stubišta na glav-
nom pročelju treba smatrati naknadnim zahva-
tom za potrebe lakše manipulacije skladišnom 
robom38 jer je u koliziji s istaknutim podnožjem 
zida. Sudeći prema grubljoj klesarskoj obradi, za-
ključuje se da je tada balkonska ploča s južne stra-
ne preoblikovanjem profilacije jednostavno pre-
tvorena u vršnu stubu. Da je balkon pretvoren u 
vanjski prilaz skladištu na katu, upućuju i stupovi 
koji zbog prolaza težih tereta podupiru inače sta-
bilnu balkonsku konstrukciju. Još jednu pove-
znicu s kulom Božičević-Nadali, preuređenom u 
18. stoljeću, nalazimo u istovjetnom obliku rene-
sansnih ušica za provlačenje prečke zastora ispred 
12 Balkonske konzole na sjevernom pročelju sklopa Ilić 
(foto: D. Čikara)
Complex Ilić, balcony consoles on the north façade  
(photo: D. Čikara)
13 Renesansna ušica u funkciji nosača balkonate u 
potkrovlju kuće Marjanović (foto: D. Čikara)
Marjanović manor house, renaissance eyelet as a support 
for the balcony in the attic (photo: D. Čikara)
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glavnog pročelja kuće Marjanović, koje obradom 
ne zaostaje za pročeljima gradskih palača, također 
odražavaju težnju za simetričnim oblikovanjem 
unatoč reduciranom rastvaranju zbog djelomič-
ne zaklonjenosti zatečenom gradnjom. 
Na temelju preciznih arhitektonskih izmjera 
može se pretpostaviti da su prostorne jedini-
ce unutar svih pravilnih tlocrta bračkih tripar-
titnih zdanja 18. stoljeća imale inicijalne omje-
re jednoznamenkastih cijelih brojeva, uzevši u 
obzir razumljive otklone tijekom izvedbe. Za 
de-komponiranje njihovih dispozicijskih she-
ma primijenjen je sustav kombiniranja auten-
tičnih geometrijsko-aritmetičkih dijagrama za 
proporcijske omjere jednoznamenkastih cijelih 
brojeva, konstruiranih pomoću ravnomjerne 
podjele vertikalne osi uspravljenog heksagrama 
upisanog u krug.46 Geometrijsko polazište za te 
omjere razvidno je i u načinu njihovog predoča-
vanja u traktatima kasnorenesansnih arhitekata 
Sebastiana Serlija i Andree Palladija. Oni – mož-
da u uobičajenoj formuli profesije – za osnovu 
proporcijskih omjera navode kvadrat (Bertotti 
Scamozzi dva stoljeća kasnije koristi termin lar-
ghezza) kojem dodaju jedan njegov dio: ½, ⅓, ⅔, 
¼, ¾, ₃/₅, ⅝, itd.47 Dakle, pomoću geometrijskog 
lika vizualiziraju numeričke odnose. Umjesto za-
htjevnije konstrukcije kvadrata kao ishodišnog 
geometrijskog lika, pravilna struktura heksa-
grama, izvedenog metodom ad triangulum iz 
osnovne podjele kruga vlastitim radijusom, čini 
se jednostavnija i praktičnija jer navodi na opi-
sivanje sekundarnih krugova. Ovakva distorzija 
početnog kruga omogućuje konstruiranje pravo-
kutnika različitih omjera cijelih brojeva. Za razli-
ku od kvadrata, čiju je stranicu, nadalje, nemo-
guće podijeliti na tri jednaka dijela bez pomoćne 
geometrijske konstrukcije, osim ako se ne kon-
struira trostrukim prenošenjem pomoću šestara 
– na način koji bi se mogao smatrati neumješnim 
– koncentrična rotacija heksagrama, izvedena al-
goritamskom iteracijom unutar heksagona koji 
formiraju baze njegovih šest krakova, omogućuje 
daljnju podjelu vertikalne osi, a između ostalih i 
generiranje omjera s članom tri.48 Sumjerljivost 
(commensuratio) magnituda krugova na ovaj 
način konstruiranih dijagrama za proporcijske 
omjere jednoznamenkastih brojeva svake od 
prostornih jedinica odražava red/poredak (ordi-
natio) – Vitruvijev preduvjet simetrije – unutar 
dispozicijske sheme. Sumjerljivi krugovi tvore 
integrirajuću geometrijsku strukturu – vodilju 
otvora (sl. 13).39 Međutim, ne treba odbaciti mo-
gućnost da se njihova ugradnja uklapa u regio-
nalni izričaj vremena koje je sklono recikliranju 
oblikovnih elemenata prethodnih stilskih raz-
doblja.40 Na kraju, treba imati u vidu da je Kava-
njinova mati iz obitelji Božičević-Nadali te da je 
on svoj ljetnikovac podigao na darovanom rod-
binskom posjedu, tako da postoji mogućnost i da 
je kuća pripisana Jerolimu Marjanoviću podignuta 
na posjedu Nadalijevih.41 Opetovano se može za-
ključiti da konačan odgovor na pitanje o naruči-
teljima gradnje i ove kuće, za Brač neuobičajeno 
visokog stupnja artikulacije glavnog pročelja, 
mogu dati samo arhivska istraživanja.42 
Pročelja ovih dviju kuća uklapaju se u regional-
ni barokni izričaj 18. stoljeća,43 na Braču dodatno 
reduciran u odnosu na urbane sredine. Središnja 
os kuće Bergeljić naglašena je grupiranjem otvo-
ra, balkonom i središnjom vertikalnom istakom 
s trokutnim zabatom i volutama nad glavnim 
pročeljem. Pročelje kuće Marjanović rastvoreno 
je pak u jednoličnom ritmu, na renesansni način, 
dok se barok očituje u naglašavanju središnje osi 
te u povezivanju otvora na katu jednostavnom 
razdjelnom trakom. Ukratko, kada se radi o obli-
kovnoj sintaksi, ovdje u regionalnom kontekstu 
ne treba tražiti izrazita ostvarenja poput pojedinih 
splitskih palača (Milesi, Cindro). Ipak, vrlo visoki 
stupanj simetrije i ravnopravno tretiranje otvora i 
pročelja u trodimenzionalnom oblikovanju usred 
prostrane parcele smještene kuće Bergeljić, pri 
čemu kompozicija u potpunosti odražava unu-
trašnji raspored, svjedoče o visokokvalitetnom 
rješenju. Isključivo s gledišta zrcalne prostorne 
organizacije, usporediva je s nizom palača ugra-
đenih u gradske blokove,44 odnosno reprezenta-
tivnih stambenih zdanja podignutih u naseljima 
rahlog urbanizma na području Mletačke Istre, 
Dalmacije i Albanije te Dubrovačke Republike. Is-
ključivo stambena funkcija – gospodarski objekti 
vjerojatno su bili smješteni uz obod parcele, od-
nosno dislocirani – može se smatrati odrazom ari-
stokratskog duha naručitelja za lokalne prilike ne-
prikosnovenog društveno-ekonomskog statusa, a 
u regionalnom okviru i iznimnom pojavom ispred 
svog vremena. Onovremeni naručitelji tripartit-
nih kuća na otoku, iako su u njoj mogli imati lokal-
ni uzor za svoja ipak skromnija zdanja, nisu usvo-
jili ovakav otmjeni model. Trebalo je proteći više 
od pola stoljeća da bi se ponovio u klasicističkoj 
palači Gligo u Bobovišću.45 Zrcalni raspored pro-
stornih jedinica na katu i raščlamba gornje zone 
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kompozicije, kao što se može zaključiti npr. iz 
preklapanja s Bertotti Scamozzijevim dovoljno 
točnim tlocrtima,49 odnosno iz pretpostavlje-
nih dispozicijskih shema skromnijih Palladije-
vih vila Caldogno i Schio.50 Unutar tlocrta vile 
Caldogno magnitude krugova odražavaju hije-
rarhijski poredak prostornih jedinica započet 
dijagramom središnjeg salona za omjer 3:5, koji 
preko prostorija srednje veličine u bočnim ni-
zovima omjera 3:4 vodi do još manjih prostorija 
inicijalnog omjera 2:3 (sl. 14). Iz kraćih stranica 
bočnih prostorija (larghezza) nesumnjivo pro-
izlazi da su sekundarni krugovi iz prethodećeg 
dijagrama konvertirani u primarne tijekom po-
stupka translacije. Na koncu su, zbog različitog 
broja pregradnih zidova, unutar tlocrta pojedini 
proporcijski omjeri nužno iskrivljeni – u ovom 
primjeru, oni bočnih prostorija. Osim u dispozi-
cijskoj shemi ove vile, prostorije u bočnim nizo-
vima s omjerima 3:4 i 3:5 javljaju se u kombinaciji 
s poprečno postavljenom manjom prostorijom 
omjera 2:3 unutar još nekoliko Palladijevih tlo-
crta.51 S obzirom na to da su manji krugovi u di-
jagramima za omjere 3:4 i 3:5 (u dvoosno zrcalnoj 
varijanti) većih prostorija u nizu sukladni većem 
krugu, koji određuje širinu manje, poprečno po-
stavljene prostorije omjera 2:3, može se zaključiti 
da je plauzibilni razlog takvoj kombinaciji omjera 
i veličina prostorija unutar istog niza upravo pri-
mjena ovog geometrijskog sustava vizualizacije 
aritmetičkih odnosa. Prilikom oblikovanja vile 
Schio (sl. 15) Palladio prema predanju tlocrtno 
proširuje stariju građevinu (prostorije označene 
s A B A),52 čija središnja prostorija ima omjer 4:7, 
a bočne 5½:7. Dužina kraćih zidova bočnih pro-
storija može se jednostavno odrediti aritmetič-
kom sredinom dviju vrijednosti omjera središnje 
prostorije, ali i preklopljenim krugovima, s time 
da veći odgovara širini središnje prostorije (vri-
jednost 4), a manji razlici (vrijednost 3) između 
njezinih kraćih i dužih zidova. Međutim, s obzi-
rom da je krug koji određuje kraću stranicu atrija 
(omjera 2:3) sukladan većem krugu iz dijagrama 
za omjer 4:7 (vrijednost 6), može se zaključiti da 
je Palladio širinu atrija odredio upravo pukim 
ponavljanjem potonjeg kruga, koji se ne može 
iščitati iz puke podjele stranica prvotne središ-
nje prostorije. Sekundarni krugovi dijagrama za 
atrij, sukladni krugu kojim je predočena navede-
na vrijednost 3 u zatečenoj središnjoj prostoriji, 
daljnja su indicija upotrebe predloženog sustava. 
Njihovim udvajanjem kompozicija je, izvedena 
14 Tlocrt i dispozicijska shema Palladijeve vile Caldogno 
(Bertotti Scamozzi, 1778.) preklopljeni s proporcijskim 
sustavom
Andrea Palladio, Villa Caldogno, floor plan and disposition 
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samo pomoću tri magnitude sumjerljivih kru-
gova, u bitnom dijelu i zaključena. 
Kuće Marjanović i Bergeljić podignute su u rural-
nom dijelu udaljene mletačke provincije barem 
stoljeće i pol nakon Palladija. Na temelju preci-
znih izmjera53 razvidno je da unutar izduženog 
tlocrta kuće Marjanović – iako je zatečena okol-
na gradnja donekle uvjetovala njezine dimenzije 
– salon, s dužom stranicom usporednom s glav-
nim pročeljem, ima omjer 3:4, a po jedna bočna 
prostorija omjer 2:3, ravnajući se prema tlocrtu 
one sjeverne, pravilnije izvedene (sl. 16). Omjer 
salona je zbog aksijalnog smještaja predočen dvo-
osno zrcalnim dijagramom. S obzirom da kraće 
stranice bočnih prostorija odgovaraju krugovima 
koji su sukladni onim manjima unutar dijagrama 
za salon, ovako izveden omjer bočnih prostorija 
indicija je primjene predloženog proporcijskog 
sustava prilikom komponiranja ove rudimen-
tarne tripartitne sheme – istovjetno pojedinim 
Palladijevim rješenjima. U suprotnom, bočne 
bi prostorije mogle biti šire, odnosno uže. Što-
više, ova je dispozicijska shema inverzija she-
me bočnih nizova vile Caldogno. Izmjere kuće 
Bergeljić54 upućuju na mogućnost da na glavno 
pročelje poprečno postavljeni salon ima longitu-
dinalni otklon od istog omjera 3:4, koji odgova-
ra debljini masivnih pregradnih zidova između 
bočnih prostorija. Može se zaključiti da su inici-
jalne proporcije salona iskrivljene upravo njiho-
vim umetanjem između parova bočnih prostorija 
koje su zadržale kvadratni oblik. Odabir upravo 
omjera 3:4 kao prikladnog prilikom komponi-
ranja dispozicijske sheme ove samostojeće gra-
đevine, primjera tipološke inačice s parovima 
kvadratnih bočnih prostorija, čini se vjerojat-
nim u kontekstu hipotetske primjene predlo-
ženog proporcijskog sustava jer geometrijska je 
struktura sheme nužno rezultat translacije ud-
vojenih krugova središnjeg dijagrama. Koristeći 
istovjetnu metodologiju, može se zaključiti da je 
dispozicijska shema kata kuće Gligo, također po-
dignute u godinama prema sredini stoljeća, kon-
cipirana analogno potonjem primjeru, s time da 
parovi bočnih prostorija umjesto kvadrata imaju 
proporcije heksagrama, jednostavno konstruira-
nih iz krugova sukladnih udvojenim krugovima 
dijagrama za omjer salona.55 Kuće Fertilio, Ren-
dić i Marangunić su prema rezultatima istraži-
vanja iz druge polovine stoljeća. Osim što su im 
balkoni izvedeni u potkrovnoj etaži, saloni su 
drukčijih omjera (sl. 17). Kuća Fertilio s parovima 
15 Tlocrt i dispozicijska shema Palladijeve vile Schio 
(Bertotti Scamozzi, 1778.) preklopljeni s proporcijskim 
sustavom
Andrea Palladio, Villa Schio, floor plan and disposition scheme 
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omjer, dobiven pomoću heksagrama, nije dvo-
osno zrcalan (konstruira se poput dijagrama za 
omjer 2:3, ali samo s jednim sekundarnim kru-
gom) te povrh toga ne rezultira sukladnim kru-
govima u bočnim nizovima, ne može se isključiti 
mogućnost da je za polazište, lege artis, oda-
bran udvojeni dijagram za omjer 5:8. Na temelju 
ustanovljenih omjera prostornih jedinica unutar 
do sada prikazanih tripartitnih tlocrta, može se 
pretpostaviti da je složenija shema kuće Maran-
gunić nepravilnog tlocrta izvedena iz omjera 3:5 
prednjeg salona – uz pretpostavku uobičajeno 
kvadratnih prednjih bočnih prostorija (ravna-
jući se prema onoj na lijevoj, sjevernoj strani). 
Ako se sjeverno bočno pročelje i na njega okomit 
masivni poprečni pregradni zid uzmu kao rele-
vantni, izdužene stražnje bočne prostorije imaju 
omjer 3:4. Posljedično, stražnji salon nužno ima 
omjer 4:5. Ova dispozicijska shema, kombinacija 
tek dviju magnituda krugova (dvokomponentna, 
kvadratnih bočnih prostorija ima omjer salona 
5:8 – uz omjere 3:4 i 2:3 (varijante s udvojenim 
krugovima) jedini kojem, ako je izveden pomoću 
heksagrama, najveći krug iznosi polovicu duže 
stranice dijagrama dobivenog kombinacijom 
obiju inačica za omjer 3:5. Stoga je odabir nave-
denog omjera daljnja indicija primjene predlo-
ženog sustava jer navedeni je krug sukladan ud-
vojenim krugovima bočnih nizova. Kuća Rendić 
također ima parove kvadratnih prostorija i na 
glavno pročelje usporedno položen salon omjera 
5:4. Imajući u vidu činjenicu da dijagram za taj 
16 Tlocrti i dispozicijske sheme kuća Marjanović, 
Bergeljić i Gligo preklopljeni s proporcijskim sustavom 
(arhitektonska snimka: D. Čikara i A. Ćurić)
Marjanović, Bergeljić and Gligo manor houses, floor plans and 
disposition schemes overlaid with the proportional system 
(architectural drawing: D. Čikara and A. Ćurić)
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binarna struktura), predstavlja rezultat primje-
ne drugačijeg, ne-hijerarhijskog načela u kom-
poniranju. Može se zaključiti da je predloženi 
sustav komponiranja dispozicijskih shema pet 
bračkih tripartitnih kuća s matematičke strane 
neupitan i dosljedno proveden: za središnji salon 
odabrani su isključivo oni omjeri kojima jedna 
od magnituda krugova unutar dijagrama nužno 
određuje širinu bočnih prostorija, iako se sheme 
mogu izvesti i pukim određenjem stranica boč-
nih prostorija jednom od stranica salona ili nje-
zinom polovicom. Također se ne može isključiti 
mogućnost da je dispozicijska shema kuće Mar-
janović preuzeta iz objavljenih predložaka, s ob-
zirom da su domaći barokni graditelji, poput 
Trogiranina Ivana Macanovića, vjerojatno sina 
Ignacijevog, posjedovali primjerke renesansnih 
traktata.56 U konkretnom slučaju, moguće po-
sredstvom mletačkih vojnih inženjera, s obzirom 
na to da je rečeni nastavio očev i djedov (Ivan II.) 
angažman na popravcima i izgradnji fortifikaci-
ja.57 Međutim, upravo su proporcije heksagrama 
na tlocrtu i svijetlim otvorima unutar boboviškog 
sklopa indicija stvarnog korištenja proporcijskog 
sustava sumjerljivih krugova izvedenih pomoću 
heksagrama. Na dugotrajnu uporabu heksagrama 
upućuje i način oblikovanja tlocrta palače Gligo 
u Bobovišću s početka 19. stoljeća, s prostornim 
jedinicama u omjerima iracionalnih brojeva.58 S 
obzirom da su povijesni izvori po pitanju pro-
porcijskih sustava u arhitekturi izrazito šturi, 
o primjeni se ograničenog broja matematičkih 
17 Tlocrti i dispozicijske sheme kuća Fertilio, Rendić i 
Marangunić preklopljeni s proporcijskim sustavom 
(arhitektonska snimka: D. Čikara i A. Ćurić)
Fertilio, Rendić and Marangunić manor houses, floor plans 
and disposition schemes overlaid with the proportional 
system (architectural drawing: D. Čikara and A. Ćurić)
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tripartitne građanske kuće, Splićanka Jerolima 
Angela, kći Zakarije Manole.63 Naime, Zakarijin 
brat Didak bio je u vrijeme njezine udaje trogir-
ski biskup.64 Per analogiam, činjenica da su se 
pripadnici obitelji Macanović-Raguseo kroz ne-
koliko pokoljenja kao zidarski majstori isticali na 
obnovi i izgradnji državnih fortifikacija, dodatno 
osnažuje pretpostavku o visoko rangiranim časni-
cima iz roda Bergeljić te odvjetku časničke obite-
lji Marjanović kao naručiteljima projekta upravo 
od jednog od navedene dvojice graditelja. Pret-
postavka o Ivanu III. Macanoviću kao izglednom 
arhitektu kuće Bergeljić dodatno je osnažena uvi-
dom u objavljeni upis iz trogirske knjige krštenih, 
u kojem se kao krsna kuma njegovu sinu Ignaciju 
1727. godine navodi „…dona Thomasina uxor do-
mini Oratii Pinelli medici phisici…”65 Naime, nji-
hova kći Marija (bilj. 21) udala se za satnika An-
tuna Bergeljića (Prilog 1), prvog rođaka izglednih 
naručitelja.66 Po pitanju atribucije valja zaključno 
napomenuti da je Ivan u godini koja je prethodila 
tom rođenju, nakon majstorskog nauka položio 
ispit kod mletačkog vojnog inženjera Francesca 
Melchiorija – koji ga je podučavao i arhitekton-
skim proporcijama – te stekao naslov protomaj-
stora.67 Upravo je Melchiori mogao uputiti kan-
didata u nezabilježene oblikovne sustave, poput 
ovdje predloženog, a pritom možda i upoznati s 
tripartitnom tlocrtnom tipologijom. Jesu li ušice, 
u funkciji konzola balkonate na kući Marjanović, 
prvotno bile ugrađene u spomenutu renesansnu 
kulu Božičević-Nadali ili su oblikovane kao lažne 
spolije u poznatoj Ignacijevoj maniri (poput voluta 
koje oblikuju bočne prozore središnje lađe župne 
crkve u Milnoj), trebalo bi se ustanoviti podrob-
nijim mjerenjima te komparativnom analizom di-
menzija, materijala i klesarske obrade. U svakom 
slučaju, ovu kuću može se smatrati starijom od 
datirane supetarske kuće Rendić (1768. godina) 
jer se potonja u oblikovanju istaknutog zabata i 
preuzetim geslom („Ostivm non hostivm”) može 
smatrati kompilacijom elemenata s ove kuće i su-
sjednog Kavanjinovog ljetnikovca. S druge strane, 
balkonskim konzolama kuće Marjanović, pojed-
nostavljenog geometrijskog uresa, nalazimo uzor 
na kući Bergeljić.
Imajući u vidu snažnije kulturne veze Dalmaci-
je s Venecijom tijekom 18. stoljeća, kada su broj-
ni brački pomorci nakon prestanka osmanlijske 
opasnosti prevozili morem velike količine otoč-
kog vina i drugih proizvoda u grad na Laguna-
ma, a pripadnici plemićkih obitelji – poglavito iz 
alata – pri čemu je znanje u dužem razdoblju mo-
glo biti prenošeno usmenim putem – može samo 
spekulirati. Međutim, sudeći prema donesenim 
primjerima, koji su onkraj koincidencije, sustav 
kombiniranja sumjerljivih krugova, sastavnica 
geometrijsko-aritmetičkih dijagrama za omjere 
jednoznamenkastih cijelih brojeva, jednostavno 
izvedenih pomoću strukture heksagrama, mo-
gao je biti primijenjen za komponiranje zrcalnih 
dispozicijskih shema venetskih kasnorenesan-
snih vila i palača, ali i manje složenih bračkih 
kasnobaroknih kuća. S obzirom da se njegovom 
primjenom jednostavno postižu (vizualiziraju) 
proporcijski omjeri pojedinih prostorija, kao i 
međusobna proporcijska korelacija među pro-
storijama – drugim riječima simetrija cjeline – 
mogućnost da su ga kao uobičajenog koristili 
i najpoznatiji arhitekti, čini se plauzibilnom.59 
Iako jednostavan, može se smatrati da ovakav 
sustav definiranja prostornih odnosa nije u do-
meni običnih majstora klesara, tako da atribuci-
je tripartitnih kasnobaroknih bračkih kuća ipak 
treba tražiti među pojedincima koji su usto bili i 
graditelji, odnosno arhitekti. 
Poligonalna greda ravno odrezanih krajeva, ugra-
đena iznad okvira ulaza na glavnom pročelju kuće 
Bergeljić (sl. 3), ranije je uočena kao karakteristič-
na pojedinost baroknih nadgrađa otvora na pro-
čeljima u trogirskoj povijesnoj jezgri, ali i portala 
ulaza u kasnobarokni sklop Gligo.60 Potonji pri-
mjer povezan je s djelovanjem upravo Ivana III. 
Macanovića na Braču.61 Stoga oblikovanje nadgra-
đa ulaza u kuću Bergeljić ide u prilog okvirnom 
vremenskom smještaju u drugu četvrtinu stolje-
ća. Već je iznesena pretpostavka da je kuća Gligo 
podignuta u razdoblju u kojem je stvarni proto-
majstor župne crkve u Nerežišću, spomenuti Ivan, 
a nominalni njegov sin Ignacij II. Kuće Rendić i 
Marangunić podignute su kasnije, u vrijeme kada 
je potonji radio na zvoniku u obližnjem Donjem 
Humcu, s time da je on i vjerojatni graditelj žu-
pne crkve u Milnoj. S obzirom da su plauzibilni 
su-naručitelji tih kuća pripadnici klera, bilo je 
logično za pretpostaviti da su tijekom radova na 
župnim crkvama barem projekt, ako ne i realiza-
cija tih kuća, bili povjereni protomagistru – mož-
da tek kao obostrano ukazivanje časti.62 U prilog 
pretpostavci o angažiranju navedenih graditelja 
kao autora arhitektonskih zamisli ovih skladnih 
i prostranih zdanja posredstvom crkvenih kru-
gova ide i činjenica da je supruga pučanina Je-
rolima Fertilija, vjerojatnog naručitelja četvrte 
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urbanih središta – doktorirali pravne i medicinske 
znanosti u Padovi, odnosno stjecali visoke voj-
ne činove, može se zaključiti da su dvije do sada 
nepoznate reprezentativne kuće u Sutivanu (uz 
preostala kasnobarokna tripartitna bračka zda-
nja) rezultat spleta povoljnih okolnosti. S jedne 
strane bogatstva i težnji naručitelja za oponaša-
njem obrasca tripartitne organizacije reprezenta-
tivnog stambenog prostora tipičnog za povijesnu 
arhitekturu Mletaka te s druge strane vjerojatne 
primjene proporcijskog sustava komponiranja 
složene, u kasnoj renesansni inaugurirane zrcal-
ne dispozicijske sheme u omjerima jednoznamen-
kastih cijelih brojeva dobivenih pomoću heksa-
grama. Treba naglasiti da ovih nekoliko bračkih 
reprezentativnih kuća zrcalnog tlocrta, čak i kada 
su djelomično ugrađene, predstavljaju dragocjene 
primjere stroge implementacije predloženog pro-
porcijskog sustava, što ih razlikuje od usporedive 
kategorije tripartitnih zdanja na području Lagune 
(case padronali). Sudeći prema objavljenim tlocr-
tima reprezentativnih primjera, ova zdanja su im 
kao mogući uzori najsrodnija tek prema stupnju 
artikulacije pročelja i donekle rangu naručitelja, 
a razlikuje ih i manja širina središnje prostorije, 
svedene na tek nešto prostraniji hodnik.68 Može 
se zaključiti da tripartitne kasnobarokne bračke 
kuće odražavaju stav kojem je u stambenoj arhi-
tekturi primarno postizanje prostornog sklada, 
počevši od naglašene središnje prostorije, a de-
koriranje je opcija – pitanje mentaliteta, osobnog 
ukusa i mogućnosti. Prema dosadašnjim sazna-
njima iz terenskih uvida, tripartitna tipologija je 
na dalmatinskoj obali i otocima tek mjestimič-
no zastupljena i to isključivo u reprezentativni-
jem dijelu spektra povijesnih građevina. Stoga se 
može zaključiti da predstavljaju značajan dopri-
nos spoznaji o dosezima naše provincijske baro-
kne arhitekture. Za nadati se da će rezultati ovog 
istraživanja inicirati proučavanje tripartitne pro-
storne organizacije u ostalim domaćim sredinama, 
kao i proporcijskih sustava komponiranja zrcal-
ne dispozicijske sheme, a u konkretnim slučaju 
biti i poticaj konzervatorskoj službi za djelovanje. 
prilog 1 Obiteljsko stablo Bergeljić (Bergheglich, Berghelich)
1. Luka ∞ N. N.
1.1. Ilija (†nakon 1717.) conte ∞ Angela Maçucat Franina iz Splita
1.1.1. Ana (*1693.)
1.1.2. Frano Antun (*1695.) splitski kanonik
1.1.3. Dujam (1700. – 1762.) zastavnik
1.1.4. Ana Marija (*1704.)
1.1.5. Antun (oko 1706. – 1754.) satnik ∞ Marija Pinelli, kći protomedika 
Horacija iz Zadra
1.1.5.1. Frano (1750. – 1779.)
1.1.5.2. Horacij (1752. – 1817.) doktor obaju prava, splitski kanonik, prof. 
hermeneutike i crkvene povijesti
1.1.5.3. Petar Paval (1754. – 1824.) sudac prizivnog suda u Splitu ∞ Helena Ivellio 
Josipova
1.1.5.3.1. Marija ∞ Jerolim Alberti
1.1.6. Matija (*1710.) notar u Splitu
1.1.7. Marija (*1714.) ∞ Petar Cingalović iz Hvara
1.1.8. Elizabeta (*1717.)
1.2 Petar (†nakon 1696.) conte ∞ Franica N.
1.2.1. Melkior (1690. – nakon 1762.) conte, kolunel i governadur ∞ Ana Pensa iz 
Splita
1.2.1.1. Petar (1733. – 1805.) ∞ Margarita Passagnoli, kći Ivana Krstitelja iz Splita
1.2.1.2. Ivan (1739. –1779.)
1.2.1.3. Franica (1740. – nakon 1763.) ∞ brački kancelar Ivan Passini iz Novog  
2. notar Julij Radojković (Škrip)
1.2.1.4. Angela (*1745.)
1.2.2. Luka (1692. – 1748.) conte, sargente maggior, governadur ∞ Magdalena N.
1.2.2.1. Franica (*1722.) 
1.2.2.2. Petar (1727. – 1816.) bojnik ∞ Franica Krušević, kći kolunela poručnika 
conte Antuna iz Splita 
1.2.2.2.1. Luka (1763. – 1815.) dr. ∞ Ana Grassi Antunova iz Splita
1.2.2.2.1.1. Franica (*1793.)
1.2.2.2.1.2. Julija (*1794.)
1.2.2.2.1.3. Julija (*1795.) ∞ ravnatelj splitske pošte Filip Dominik Ollandini iz Sarzane 
u Toskani
1.2.2.3. Antonija (*1730.)
prilog 2 Relevantna genealogija obitelji Marjanović (Gianco)  
— Paladini — Capogrosso
1. Janko Marjanović (1663. – 1712.) ∞ Kornelija Cindro, splitska plemkinja
1.1. Frano (oko 1687. – 1711.)
1.2. Jerolim (1688. – 1759.) ∞ Marina Marini ud. Pasqualigo, mletačka 
patricijka
1.3. Jerolima (oko 1691. – 1766.) redovnica
1.4. Katarina (oko 1694. – 1775.) ∞ dr. obaju prava Ivan Antun Paladini, 
trogirski plemić
1.4.1. Helena (1720. – 1786.) ∞ pukovnik Ivan Cippico, trogirski plemić
1.4.1.1. Marko (1743. – 1804.) ∞ Marcela Andreis
1.4.2. Kornelija (1722. – 1781.) conte Petar Capogrosso Ivanov (1705. – 1783.), 
splitski plemić
1.4.2.1. Ivan (1741. – 1743.)
1.4.2.2. Marija (*1743.)
1.4.2.3. Katarina (*1744.) ∞ Lovro Alberti, splitski plemić
1.4.2.4. Antonija (1747. – 1791. ) ∞ Radoš Michieli-Vitturi, trogirski plemić
1.4.2.5. Helena Vicka (1750. – 1751.)
1.4.2.6. Antun Marchiò Gašpar Baldasar Josip Ivan (1752. – 1757.)
1.4.2.7. Vicko Zeno (1755. – 1757.)
1.4.2.8. Elizabeta Marija (*1757.) ∞ Antun Alberti, splitski plemić
1.4.2.9. Ana Marija Antonija (1759. – 1825.)
1.4.2.10. Helena Elizabeta (*1761.) 
1.4.2.11. Agneza (*1763.) ∞ Jerolim Cambj, splitski plemić
1.4.3. Agneza (1724. – 1727.)
1.5. Antun (1696. – 1696.)
1.6. Ana (oko 1698. – 1778.) ∞ kapetan Fridrik Nonveiller
1.7. Veronika (oko 1704. – 1714.)
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čilišta u Zagrebu. Njegovi znanstveni doprinosi su 
detektiranje ranorenesansnih utvrda prijelaznog 
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sUMMAry
Late Baroque Manor Houses of Split’s New Nobility in Sutivan
Several noble families from Split, who built towers and manor houses over several centu-
ries, gave to the modern settlement of Sutivan its country character. This paper presents 
two previously unpublished representative houses. Judging by the ownership records and 
genealogy, the more spacious one belonged to the Bergeljić family, and the smaller one is 
spatially connected with the fortified Marjanović complex. The compositions of the artic-
ulated façades clearly reflect the tripartite floor plan division. The larger, detached house 
belongs to a group of buildings on island Brač that typologically belong to the version with 
a large salon and pairs of side rooms. The smaller one, partially sheltered by the surround-
ing buildings, has a rudimentary floor plan, but the execution of the main façade places it 
alongside the city palaces. From the point of view of symmetry as an important determi-
nant of architecture, the first stands out within the typology of the three-part floor plan 
organization represented in the Croatian coastal zone. Division into residential and com-
mercial floors is common; this manor stands out with its exclusive function of represent-
ative housing. After the ratios of single-digit integers and, in one example, the proportions 
of hexagrams have been established within the floor plan of all analyzed late Baroque tri-
partite houses, a proposal is made to apply an authentic geometric-arithmetic proportional 
system of composing a mirror disposition scheme derived from hexagrams. The geometric 
structure connects the proportions and dimensions of individual spatial units by the prin-
ciple of addition within the disposition scheme. Given that a comparable representation of 
the ratio was read between the lines of Renaissance treatises, the proposed system with 
design details points to the ideas of two Trogir builders from the Macanović-Raguseo fam-
ily, who were active on this island in the 18th century.
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tecting fortifications of transitional period in Croatia 
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medieval (manor) house. In addition to conservation 
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